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ABSTRAK 
MiL"abh !11ualan Kontamer hcAa!ltll1 dc.ngan pCllllhhall hmtamer 
lIntuh. mt:r.gcpak ~;ckumpulan kafton dcngan beragam tlkuran. '[ t~guafeN~a 
m.:mmimaJkan panJang kontamer untu~. mengC'pak selurun Kar1;,m 
M.a;<'illail muaw.n knmaHlt'f dgrrmr~han o;;chagaJ model program Imler 
neC~tWr campuran nOl salu. Algorirma hrELlNdemEj~hEFlfnd (hgunaLtn untuk 
mcnyd~sal~an model ma::.alah muatan kontamcT tt:rsehut 
PCll;,dcSilldfl model .1han lHt:mlx:nkon "uatu pola optlrn.:!i lm!r~. 
mcngCfXll; seJumlah kanon I last! pola op\lmal pcngepakan kar10n yaitu panj.ang 
dun koowmt.:f t.Wr~hrx nm-mnal 
Kata kunel 	 Muatan kontamcL, PalellSilSi! llga d!ml!"!bl, "\!g(WHfl1J Nnm:. /:-dnd­
HOllnd 
Jdhn NOVlallt!. 2uIl...t -! Jjndd!'lfF ;hi' ((}nfu!fhT j ()ud:n:; j'rnf.}ufl Thl" final 
paper was under guidance of i ferry Suprajilno, S Si. M5i dan Drs. Miswanto. 
0.1.SI UcpartlTlcm (If tv1mhc-matH.'S Mathi.':J!laIic and Nuturni pcjencc~ ra!.:uI!Y 01 
Atrlanggu. L:fl!Vl:fsit'!. 
,. 	 ,. 
ARSTRoI.CT 
The pwhkm nf loadmg COn!ilJnt:r rdakd 10 "decnng con1amer:o, tt. 
pac'" canons ur non unifOl m SILl.> The obJt:t.:tt\l,'; is to mmimizc tht: lenb>th 01 the 
container to p;.1ck the cntm: cartom. 
The cuntaJn::I loadlllf pnmiL:m 1<::' formulated Jil a 7(,fi) -- Ime mixed 
int.:gcr lmt:'ar programming model By usmg a bram:h and bound algorithm to 
.\.oI'vl! a modd for Ih.:: (omamcr loadwg problem. 
The sniulion to the model pHwJdes an optmllll pattern for pnck1llg a 
giq:-n R~D! of i.:artons. Till.: re:.ult of an optimul pattern l<Jr pading carton::. f~ tht' 
!cn~th of the contamer IS mmiml7ed. 
K;::} \" Elrd~D 	 t·o!1I;1HiCr l.uatJmg; Thn:c-d imcnslonai pfllh.:tvJJlll)!l: HfllIli.:h and 
Bound Algonthm. 
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